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ﭥ      ﭞﭙ  ﭚ      ﭛ   ﭜ    ﭝﭽ واااااااااااااااااااانلزذك اااااااااااااااااااا ز  اااااااااااااااااااانك زاز
ز)2(اونلزصافلزذك  زص  زذك  زع   زاا مزاز(ازاز،ياك زذكننحز،زياك زذك  )ززز)1( ﭼ
زثثثاد  ز
نط وااااان ززاااااازوااااافلزذك  ااااافلزصااااا  زذك ااااا زع  ااااا ز ااااا مزز ااااا زذك ااااا ي زذك ااااا ي زدف ااااافلز اااااك زا قااااا ي زإ
بمااااا ًزما، زام  ااااا ذ زع ااااا ز  ااااا  زامزز-ااااا  نن زا  ااااانك زز–نن زم اااااك زذك ااااا زك زاذك قااااا ي ثز ااااا ذك ااااازيسااااا   زززاااااا
ثزاذك غ اااااااا زع اااااااا ز اااااااا ز  اااااااانكن ماااااااان زهاااااااا ذزذكامعااااااااننن زع اااااااا زإزاا قناااااااا زثزهاااااااا ذزذك ماااااااا زكاااااااا زنزيساااااااا  زمز ننناااااااااذ
ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭽ از اااااااااااااا زاذ   ناااااااااااااا ثزز اااااااااااااا ذون زكقفكاااااااااااااا ز  اااااااااااااانك ذكم اااااااااااااك  زاذكم نعااااااااااااا زذك
ز.)3( ﭼﭹ    ﭳﭲ
ااااا ن  زا ااااا م زذك اااااانكمز قااااا ي زاذب  ذزااااا زاع ااااانن زدنكجم اااااا زإكااااا زم قااااا  زدمااااانك ز ااااااك  زاز مااااانزم
ثزثزاذكاااااا  ز اااااا ن زد ف   ن اااااا زذك  اااااا  لع  ذ اااااان زدنك  اااااا ز ه اااااا إثزالشنننننن     علنننننن  حسنننننن ا ساااااافص ذكج   اااااا زذك  ز
ثزاصاااا  ً زذكجم اااا زاذكاااا  زز ااااننزكاااا زذك  اااا زد اااا زذك اااا ز اااا  نن زا  اااانك ز اااا زدناااان زهاااا ذزداااا حزز ب ن اااا زذكط  اااانام
ثزكااااا ك ز نااااا زلزكااااا  كااااانًص زكقااااا ز اااااننزدم ندااااانزذ  زمثزا اااااننزكااااا ز ااااا  زذك  مااااا ًزع ااااال طااااافلزدمطااااافزز  ااااانكنذك
نز ز اااا زذك قاااا ي زاذك ااااك زاذكاااا عن زداااا ثز  اااا ززناااادانزز اااا زع اااا  ززد  ماااا ز اااان مثز  اااافز اااانكن  زذكاااا  زداااا زظاااان زز  فز
زاذكس ندلزاصذبنزذك نلز.زذك  نا  زع   زززذك  زعوزي يم
عبنننننن  النننننن ح   زالنننننن       نضاااااا  زذكن  ااااااز ناااااانن زإكاااااا زم ماااااانزم قاااااا  زدماااااانك ز ااااااك  زا   اااااان  زاذ
 قاااااا  ز اااااا زذك ااااااك زاذلز نااااااننزاذك قاااااا ي زا،زي ااااااف ن زمنزمزززناااااا  ززمنن  اااااانزذك  اااااانكنثز  اااااا دزك   اااااا  زعب نننننن     نننننن 
ز.نز   زذك ويولزاذك نز  از   نزع  زبساز  نان مزا  يمز  نز  مد   مزذكاك زكج
زنم  اااااااا ز اااااااا زعم اااااااا هنز  اااااااا   اااااااا ز نزز   اااااااانزذك صذ اااااااان زذل ااااااااك  زا قاااااااا ي  زززام اااااااا زدماااااااانك 
عنااااا ز  ااااا ز جاااااوذهمزذك ااااا زثزن ز  ااااا  نزمع ااااان زه  ااااانزذك ااااا صي ز م  اااااامصااااا نلزذك، ال     عبننننن  ال ننننن     ننننن  
ك اااااااا ًزذك   اااااااانززام ااااااااك زاشذصلزذ،ص ااااااااندزاذ،اواااااااان زذك اااااااا ز   اااااااا نزع اااااااا   زدن   اااااااانص ززااااااااازداااااااا اززفظ   اااااااانثذكجوذ 
ذكناااااااافصزام اااااااا زدنك ااااااااك ززكاااااااا إهاااااااا ًزذك  اااااااانكنزز اااااااا ذ  زذكج اااااااا ز اااااااا زإثزاذ ااااااااك ز اااااااا ززاااااااااز اااااااانص نذك صذ اااااااا ن
كاااا زمزاااا زم اااانلزذك اااا زإزاذك ااااك ززفصاااافلزهاااا ًزذك  اااانكنززدط نعاااانذكاااا  ز اااا ن زززعبنننن الل    صنننن ل ذكمطاااان  
زاوف  نزدجفذص زا اج   نزدنك عن زك زدنك ف   ز.زز عم هنزع 
                                     
  )12/ سورة  لقمان الاية ( 1
رقم الترمزي ، ى وبرواية أخر  . 360ص  ) كتاب الادب ، باب شكر المعروف،2211() ،1132، جامع الأصول ، رقم ( داودابو / اخرجة  2
 ) .0052(
 )7ابراهيم الاية ( / سورة 3
 و
ام اااااف  زا   ذنااااا ززاموااااانصد زامصااااا ونو زاشز وااااا زا ااااا ززااااااز ااااانن  زمازدعااااانززكااااا زشا ااااا زام ااااافذن اإ
ززدنك  زع   ز ف   زاذك  زمن  ز.ز، زع  زإنجنشزه ذزذك م زازنز ف  ق زإك زمازمعننن زادك منز
 
 الدراسة مستخلص
ساااافم  لاااا  تاز ااااا أركااااا  بعاااا ال اااارا  دراسااااة ق ااااية التاااادر  لاااا  الت اااار ع اإتعاااااله هاااا   ال
القااااايم اإسااااافمية لااااا  ، وترساااااي  امفت وأثااااار يلااااا  لااااا  تمكاااااي  الاااااد وة  لااااا  ال ااااا وتحااااار م بعااااا المعااااا
   وة والساااااير لااااا  ام ااااا  والتااااازا   ر قااااارسااااام خنااااا  الاهااااا  صااااا   ال ااااا    يااااا  وسااااا م لااااا  الاااااد، بت  ماااااةالأ
ساااا وب التاااادر  لاااا  جميااااع جوا اااا  ال اااا  لاااا  (صاااا   ال اااا    ياااا  وساااا م) ب تهااااا  أ لياااا  ماااا القااااو م بعااااد تو 
، وسااااااة شااااار ية ياااااةكوا صاااااحاب  ولااااا  د وتااااا ، وتدكاااااد الدراساااااة أن التااااادر  سااااااةاتااااا  العم ياااااة ماااااع أري
ن يه غاااااوا د اااااوتمم مسااااا مي  الياااااو  أ  ااااا  الاااااد اة ال. لااااا ل  ي ااااا  تعاااااال  لااااا  هااااا ا ال اااااون  تخااااا ها ال ااااا  
 تماااادت الدراسااااة وأ  ،وا باااا  الاااا  مااااا يرجااااو  كااااا مساااا م لمااااا موجمااااا  ومرشاااادا  لي ااااتخاااااي التاااادر  سااااادا  و ب 
 .الوص   التح ي  و التار خ      مامه 
ااااا  كاااااان لتااااادر  لااااا  الت ااااار ع اإسااااافم  وكيااااا  أ/ التعر اااااه بم ماااااو  ا2:لااااا وهااااادلر الدراساااااة  
/ 1 سااا مي ، ا المسااا   لااا  د اااوة  يااار الم/ وبياااان أهمياااة هااا1 ، والتااادر  لااا  الاااد وة  لااا  ال ااا ، لاااسااامة 
التاااادر  لاااا  الااااد وة  لاااا  ال اااا  هاااا  لاااا  / وكاااا ل  تونااااي  مااااامه الا1وأثاااار التاااادر  لاااا  الساااااة الاهو ااااة، 
لااااا  ت ااااار ع  ثاااااار الد و اااااة ل تااااادر / معرلاااااة اآ0واات اااااارها، ااااا  كاااااان ساااااهها  لااااا  ا اااااا  د وتااااا  وكيااااا  أ
 سااااةالدرا/ كمااااا تقاااا  6، ركاممااااا ب اااا ة متدرجااااةدات وتحاااار م بعاااا المعااااامفت و اااازول أبعاااا العهااااا
الاااااد اة لااااا  تهاااااا  سااااااة التااااادر  أو الت ااااار   ليماااااا لاااااهع   ااااا  ماااااا يحاااااد  مااااا  سااااا هيات لااااا   اااااد   
 د وتمم.
شااااااتم ر   اااااا  أساااااا  / أن الساااااايرة الاهو ااااااة  2:وتوصاااااا ر الدراسااااااة  لاااااا  اتااااااا ه  دياااااادة أهممااااااا
ساااااتاد   يماااااا الاهااااا  صااااا   ال ااااا    يااااا  وسااااا م لااااا  د وتااااا  مياااااة و م ياااااة لااااا  تنهيااااا  سااااااة التااااادر     
راديااااااات التااااااا  تونااااااا  أن الساااااااا  الاهو اااااااة  اياااااااة بالأ/ 1، يمااااااا  وتربيتااااااا  لأصاااااااحاب ولااااااا  تعال اااااااالر  ، 
/ تهاااااي  مااااا  1 ،لااااا  ال ااااا د وة    صااااا   ال ااااا    يااااا  وسااااا م التااااادر  لااااا  ب اااااا  الم تماااااع بالاااااهاااااسااااا و  الا
التاااا  تتع اااا  بكااااا مساااا م  ةدرجااااات المساااادولي ة الأماااار ب  اااا ار الع اااايرة  شااااارة  لاااا الدراسااااة أن خ وصااااي
وساااا م يتحمااااا المسااااادولية  ال اااا    يااااا  وصاااااا ، لقااااد كااااان رساااااول ال اااا  صاااا   مومااااا ، والااااد اة مااااامم خ 
، وصاااا  كو اااا  أامااااا أصاااارة قرباااا ، وب، بوصاااا  كو اااا  مك  ااااا ، و تحم مااااا ت ااااا  أساااارت  وأه اااا ت ااااا  ا ساااا 
 ثم كان يتحما المسدولية ت ا  الااس ك مم بوص  كوا  اهيا  ورسولا  م  ال   تعال  . 
متاااادرجا  لد وتاااا  الااااااس يهاااادأ ب اتاااا   ا  دا يااااة براام ااااناااارورة   ااااداد ال/ 2وماااا  أهاااام التوصاااايات:
  . فجما كقدوة رساة لم  يد وهمل  وقاية الا   أول  باا ما أو  والاموض بما سوا  كان
 .   الخم  م  مقاصد ال ر عة اإسفمية تالارور ا / المحالظة    1
دورات تدر هياااااة بعقاااااد اااااامه متااااادر  لترقياااااة د اااااوتمم ال ااااااس بوناااااع بر  /   اااااادة تاهياااااا الاااااد اة1
لتعاااار  مم بااااالخنوات المتدرجااااة لأدا  د ااااوتمم و ا ارمااااا وته اااايرهم بنر قااااة العااااف  ليمااااا قااااد يناااارأ لاااا  
 أردا  بحكمة وتروي وتتدر  وتعقا. المستقها م  
 
ز 
 
  
Abstract 
This study deals with the case of gradation in Islamic legislation 
regarding the demotion of some adjudication of “ Faraidh “ and forbiddance of 
some moduli; and effect of that in enabling “ Dawa “ to Almighty Allah. Also, 
the study deals with establishing the Islamic values within the nation and that is 
by delineation the footsteps of the Prophet Mohammed ( peace be upon him) in 
the “ Dawa”, following his principle and been committed to his straight path; 
All that is by grace of Almighty Allah to His prophet Mohammed ( peace be 
upon him). Following the method of gradation in all the prophet’s  practical life 
aspects with his companions and regarding his “ Dawa”. 
The study underlined that the gradation is a universal Sunn, a legislation 
Sunna Almighty Allah dictated in this universe; that why evangelists – 
Muslim’s Do’aa” in general must apprise their Dawa by taking gradation as an 
guide and bond to reach to what each single Muslim looks for. 
The study aimed to :- 1. define the concept of gradation in Islamic legislation 
and how it was a characteristic to it and in the same time it has always been a 
gradation to Dawa to Almighty Allah.  2. Aligns the importance of this path to 
advocate non-Muslims to Islam. 3. The affect of gradation in the Prophet’s 
Sunna.  4. Explain the Prophet’s curricula in gradation regarding advocating to 
Almighty Allah and how it was a reason to succeed in Dawa and circulation of 
it. 5. know the impacts of Dawa for gradation regarding the legislation of some 
religious observances , forbidding some moduli and adjusting their rules 
gradationally. 6. Also the study will know the negatives in gradation in the 
nothingness of following gradation’s Sunna or neglecting some obligation. 
The researcher concluded the following results: 1. That the Prophet 
Mohammed’s Biography – Assera Annabawia – included some scientific and 
practical principals regarding application of gradation Sunna the Prophet mainly 
depends on it in his Dawa to disbelievers. 2. That the Sunna is enriched of “ 
Ahadees “ – the Prophet’s Sayings- that explained the behavior of the Prophet  
peace be upon him) regarding building community with Dawa to Almighty 
Allah. 3. From the study, is clear that the individuality is by warning the clan 
that is an indication to responsibility gradations related to every Muslim in 
general; and in particular the Do’a. The Prophet ( peace be upon him) had 
always been known to bear the responsibilities towards himself as an charged. 
Also he had been known to carry the responsibility towards his own family 
efficiently. And he carry the same responsibilities towards all people in general 
as a prophet and from Almighty Allah. 
The most recommendation were: 1.The importance of preparing the Daeia with 
gradation programs to call people to Islam starting  from himself whether 
protecting oneself or constructing, or curing it as an ideal. 2. Maintenance of the 
five essentials from what is known in Islamic legislation by “ Maghasid Ash-
Sharya Al- islamya”. 3. Rehabilitation to Do’a and that is by implementing and 
preparing a gradation program to promote them in their tasks. And that is by 
launching training courses by gradation steps to fulfill and carry out their 
ح 
missions efficiently. Teaching and enlightening them the way of cure in what 
might happen in the future events wisely. 
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 5 المهحت الثاا  : لروض الهحت وردود  ومام  
 16-1 هيكا الهحت و الدراسات السابقة :  لتالمهحت الثا
 مفهوم التداج في الت ريع والدعوة الى ا             الفصل الثانن : 
 07-36                 التدر  ل  الت ر ع اإسفم   م مو  المهحت الاول :
 61-67                            الد وة ال  ال     م مو المهحت الثاا   : 
 مله وأثر التداج في السلة اللبوية في تمكمين الدعوة إلى ا كمةة والح في الدعوة في التداج اللبويله  المصل الثالث : الف
 69-04 ال    ل مامه الاه  ص   ال     ي  وس م ل  التدر  ل  الد وة   : الأولالمهحت 
 966-06 الد وة  ل  ال  أثر التدر  ل  الساة الاهو ة المنمرة ل  تمكي  المهحت الثاا  : 
لفرض(الصلاة،الصوم،الجهاد)،وتحريم (الخةر والربا والزنا) وما يترتب  لتداج في الت ريع الإسلامنالدعوية ل الآثااالفصل الرابع :
 مع التفريط في التداج في الدعوة إلى ا 
 556-666 ل  الد وة ال فة وال و  وال مادت ر ع ر تدر  اثآ : المهحت الاول
 466-156 ل  الد وةتحر م الخمر والربا والزاا ت ر ع در  تر اثآ :المهحت الثاا 
 501-966 المترتهة     الت ر   ل  التدر  ل  الد وةر اثاآ :الثالتالمهحت 
 601-101 وت ما الخاتمة  و ت تما     الاتا ه والتوصيات الت  خر  بما الهارت، ثم ال مارس
 461-061 الم ادر والمراجع
 411-961 ايةآلمرس اآيات القر أولا  : 
 331-911 لمرس الأراديت الاهو ة واآثارثاايا  : 
 
